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In this paper, Yunnan DF Commerce Ltd. is the case analysis objects. We discuss how 
a startup enterprise builds a complete financing system to solve financial difficulties. The 
study shows Yunnan DF Commerce Ltd. is basically in the initial stage of development. At 
present, shortage of capital chain, financing structural imbalances and inadequate 
financing source are the main issues. The main causes of these problems are narrow 
financing channels, lacking of direct financing. This paper analyzes the financial needs of 
Yunnan DF Commerce Ltd., and gives suggestions on constructing the financing 
framework of Yunnan DF Commerce Ltd. And solve the financing problem in the 
short-term and medium-and-long-term respectively. The research shows that Yunnan DF 
Commerce Ltd. must innovate the financing strategy and improve financing efficiency. 
The research also provides reference for other startup enterprises. 
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